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Изучение организации учета и анализ дебиторской и кредиторской задолженно-
сти на предприятии, а также разработка комплекса рекомендаций для предприятия. Ме-
тод. Проанализированы соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей с 
целью формирования тенденций. Результат. На исследуемом предприятии на конец 
2014 г. и на конец 2016 г., имело место превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской, что можно охарактеризовать как своеобразный дополнительный источник 
финансирования, хотя и не вполне надежный. На конец 2015 г. ситуация сложилась 
иначе, что можно охарактеризовать как своеобразное дополнительное отвлечение 
средств из оборота. Вывод. По итогам анализа дебиторской и кредиторской задолжен-
ности предприятия можно сделать вывод о том, что компании необходимо разработать 
полноценную систему управления расчетов с дебиторами и кредиторами, а именно со-
здать отдел по учету дебиторской и кредиторской задолженности, чтобы задолженность 
не перерастала в долгосрочную. 
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В процессе осуществления деятельности предприятия возникает 
необходимость учета взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами. Пра-
вильное отражение в учете дебиторской и кредиторской задолженности 
имеет исключительно важное значение, поскольку суммы балансовых 
остатков по этим задолженностям и периоды оборачиваемости каждой из 
них влияют на платежеспособность предприятия. 
Дебиторская и кредиторская задолженность - неизбежное следствие 
существующей в настоящее время системы денежных расчетов между ор-
ганизациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с мо-
мента перехода права собственности на товар. К сожалению, задержка 
платежа в иных случаях может привести к свертыванию инвестиционных 
программ, необходимости брать в долг и даже к банкротству [4]. 
Целью данного исследования является изучение организации учета и 
анализ дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии, а так-
же разработка комплекса рекомендаций для предприятия. Дебиторская за-
долженность – является задолженностью корреспондирующих компаний, 
работников и физических лиц с данной организацией, возникшая в процес-
се экономических отношений, т.е. задолженность со стороны покупателей 
за приобретенную продукцию, подотчетных лиц за полученные ими под 
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отчет денежные средства и др. Предприятия и лица, которые являются 
должниками данной компании, называются ее дебиторами. 
Для целей учета и анализа дебиторскую задолженность можно раз-
делить на текущую и долгосрочную. При этом текущую задолженность 
компания должна получить в течение одного года или ее нормального 
производственно-коммерческого цикла. Производственно-коммерческий 
цикл компании включает в себя: получение и хранение торгово-
материальных ценностей производства, перечисление денежных средств в 
качестве аванса поставщикам, хранение и реализацию готовой продукции, 
а также погашение дебиторской задолженности. Факторами, которые ока-
зывают влияние на уровень дебиторской задолженности, являются следу-
ющие: 
- емкость рынка; 
- вид продукции; 
- степень насыщенности рынка той или иной продукцией; 
- принятая в компании политика расчетов с клиентами. 
Кредиторской является задолженность компании перед другими 
предприятиями, работниками и лицами, которые являются кредиторами 
данной компании. 
Поставщиками являются те кредиторы, задолженность перед кото-
рыми возникла после покупки у них каких-либо материальных ценностей. 
Задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании, по 
суммам начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды, в фонды 
социального назначения и прочие похожие начисления являются обяза-
тельными компании по распределению. Прочими кредиторами, являются 
те кредиторы, по которым задолженность возникла по другим операциям. 
Для успешного функционирования предприятия необходимо сопо-
ставление дебиторской и кредиторской задолженности. Если наблюдается 
значительное увеличение дебиторской задолженности по сравнению с кре-
диторской это может говорить об отвлечении денег из хозяйственного 
оборота, а также повлечет за собой не самые лучшие последствия. Пред-
приятие будет вынужденно брать кредиты и займы для поддержания те-
кущей деятельности организации. Говоря о преимуществе кредиторской 
задолженности над дебиторской можно заранее спрогнозировать, то что 
данное предприятие может поставить под угрозу свою финансовую устой-
чивость. 
Если же темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности 
стремятся к равенству, это благоприятная ситуация для предприятия. 
В ходе анализа учетной политики предприятия было выявлено, что 
исследуемая организация не создает резервов по сомнительным долгам. В 
соответствии с Международными и российскими стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) при допущении, что дебиторскую задолженность не-
возможно будет взыскать, создается резерв на ее покрытие. Ввиду сложно-
сти, трудоемкости создания резерва по каждому дебитору многие специа-
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листы (аудиторы, главные бухгалтера) видят решение этой проблемы в 
следующем: при определении величины резерва по сомнительным долгам 
использовать правила формирования данного резерва, определенные в 





Рисунок 1. Динамика дебиторской задолженности на 2014 – 2016гг., тыс. руб. 
 
Дебиторская задолженность в 2016 г. снизилась на 137 тыс. руб. по 
отношению к 2015 г., увеличилась на 6 061 тыс. руб. по отношению к 2012 
г. Даже при понижении дебиторской задолженности на конец 2016 г., ее 




Рисунок 2. Динамика кредиторской задолженности на 2014 – 2016 гг., тыс. р. 
 
 
Кредиторская задолженность предприятия в 2016 г. увеличилась на 1 
998 тыс. руб. по отношению к 2015 г., увеличилась на 6 932 тыс. руб. по 
отношению к 2014 г. 
На исследуемом предприятии на конец 2014 г. и на конец 2016 г., 
имело место превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 
2014 г. на 726 тыс. руб., а в 2016 г. на 1 597 тыс. руб., что можно охаракте-
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Динамика кредиторской задолженности на 2014-2016гг., тыс.р.
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хотя и не вполне надежный. На конец 2015 г. дебиторская задолженность 
превысила кредиторскую на 538 тыс. руб., что можно охарактеризовать как 
своеобразное дополнительное отвлечение средств из оборота. 
По итогам анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия можно сделать вывод о том, что компании необходимо разра-
ботать полноценную систему управления расчетов с дебиторами и креди-
торами, а именно создать отдел по учету дебиторской и кредиторской за-
долженности, чтобы задолженность не перерастала в долгосрочную. 
 Совершенствование управления дебиторской задолженностью игра-
ет большую роль для компаний, которые функционируют в рыночной эко-
номике, потому что грамотное и правильное управление данной частью 
текущих активов является неотъемлемым условием поддержания высокого 
уровня ликвидности и платежеспособности. 
При продаже предприятием продукции другим юридическим и фи-
зическим лицам, а также осуществлении расчетов с ними появляются 
краткосрочные и долгосрочные обязательства, представляющие собой де-
биторскую задолженность. 
Для эффективного управления дебиторской задолженностью необ-
ходимо: 
- установление контроля над соотношением дебиторской, кредитор-
ской задолженности, т.к. значительное превышение дебиторской задол-
женности создает угрозу финансовой устойчивости организации;  
- установление контроля над состоянием расчетов с покупателями;   
- оценка надежности приобретателя; 
--разделение контрагентов относительно их платежеспособности, кре-
дитной истории, условий платежа по договору, объемов закупки товаров; 
--использование скидок и надбавок для разных контрагентов при 
долгосрочной оплате; 
- использование системы оценивания платежеспособности контр-
агента; 
--подбор индивидуально для определенных контрагентов условий 
договора оплаты; 
- определения уровня существенности максимально возможных 
сумм по задолженностям; 
- отказ от заключения контрактов с сомнительными компаниями, в 
работе с которыми возможен риск неоплаты продукции; 
--определение суммы упущенной выгоды по причине отвлечения де-
нежных средств из оборота на продолжительное время. 
Средства, которые составляют дебиторскую задолженность компа-
нии, могут отвлекаться из участия в хозяйственном обороте, что в итоге 
будет являться негативным явлением для финансового положения пред-
приятия. Рост дебиторской задолженности может спровоцировать финан-
совый крах компании, следовательно, бухгалтерской службе нужно орга-
низовать надлежащий контроль над состоянием расчетов с дебиторами, 
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что сможет помочь своевременному взысканию средств. Дебиторская за-
долженность всегда должна быть обоснованной и оправданной. Должно 
существовать равновесие между привлечением новых покупателей, путем 
демократичной политики отсрочки платежей, кредитов и прочего с риском 
потерь от отвлеченных из оборота средств, риском потерь от инфляции. 
Большой проблемой является неправильная оценка платежеспособ-
ности контрагента. Необходимо использование полноценной системы ра-
боты с заказчиками. Возможно составление критериев кредитоспособности 
покупателей, осуществление проверки кредитной истории, а в некоторых 
случаях для определения условий по оплате возможен обмен информацией 
с компаниями-конкурентами для создания списка недобросовестных 
должников. 
Для любых компаний политика жестких мер по отношению к заказ-
чикам будет невыгодна по сравнению с политикой привилегий для покупа-
теля (скидок, льгот), т.к. произойдет отток клиентов. Оптимальным явля-
ется первоначальное самостоятельное ведение работы с дебиторами, в 
противном случае - обращение за юридической помощью. Для оптимиза-
ции ситуации рекомендуется: 
--совершенствование расчетов, своевременное оформление расчет-
ных документов, предварительной оплаты;  
- адекватная оценка безнадежной дебиторской задолженности; 
--проведение работы с должниками путем письменных напоминаний, 
телефонных звонков; 
- обеспечение мотивации, которая ориентирована на сокращение со-
става просроченной дебиторской задолженности, на заинтересованность 
персонала в ее сокращении; 
- назначение ответственного по работе с дебиторской и кредиторской 
задолженностью, составление данным лицом отчетов; 
- применение услуги факторинга; 
- установление системы скидок и штрафов; 
- регулярный мониторинг; 
--проведение операции замены дебиторской задолженности на часть 
акций компании, являющейся должником; 
- проведение операции взаимозачета, замены одних обязательств 
иными обязательствами; 
- применение скидок в случае более быстрой оплаты. 
Полноценный комплекс мероприятий по управлению задолженно-
стью должен являться приоритетом для компании, т.к. если покупатели не 
будут вовремя проводить оплату, предприятие не сможет расплачиваться с 
поставщиками. Это образует кредиторскую задолженность, которая впо-
следствии может перейти в статус просроченной. 
Управление кредиторской задолженностью может быть проведено 
двумя способами: оптимизация и минимизация. Оптимизацией является  
поиск новых решений, при которых кредиторская задолженность и ее из-
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менение смогут улучшать показатели в организации (увеличение уставно-
го капитала, увеличение резервного капитала и пр.). Минимизацией явля-
ется механизм управления кредиторской задолженностью, при котором 
существующая кредиторская задолженность идет к сокращению, доходя до 
полноценного погашения. Основой оптимизации и минимизации управле-
ния кредиторской задолженностью является управление материальными 
потоками, возникающими при закупке материалов или сбыте товаров и со-
провождающиеся финансовыми потоками. 
При организации управления кредиторской задолженностью важно 
изменить некоторые условия расчетов с кредиторами. Решение проблемы 
возможно путем увеличения суммы платежей дебиторов или уменьшения 
суммы платежей кредиторам. Для увеличения числа дней оборотов креди-
торской задолженности и сокращении затрат по оплате поставщикам важ-
но пересмотреть договора с поставщиками. 
Данные мероприятия позволят установить: 
--оптимальные параметры кредитной политики при запаздывании 
финансового потока (отсрочка платежа за поставленные товары); 
--дебиторскую задолженность, затраты, потери, цену, рентабель-
ность, спрос при опережении финансового потока (предоплата за постав-
ленные товары);  
- кредиторскую задолженность, затраты, потери, цену, рентабель-
ность, спрос; 
- оптимальные взаимоотношения с каждым контрагентом. 
Основным приоритетом в работе с задолженностью исследуемого 
предприятия является работа с дебиторами, т.к. выявленные по итогу ана-
лиза существенные суммы дебиторской задолженности могут привести к 
замедлению всей деятельности предприятия.  
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